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Zaπto je to vaæno? Moæda upravo stoga πto
smo posjetom bilo kojem inozemnom mu-
zeju i galeriji u prilici vidjeti u kolikoj se
mjeri mladi ljudi potiËu da πto aktivnije
sudjeluju u raspravama o izloæenoj grai.
Sadræaji i zbivanja ne posreduju im se isk-
ljuËivo putem predavanja i voenja po ga-
lerijama i muzejima, veÊ kulturom dijaloga,
samostalnim kritiËkim promiπljanjem djela i
razdoblja, istraæivanjem opusa pojedinih
autora i njihovih osobitosti, o Ëemu diskuti-
raju s kolegama.
Ureena muzejsko-galerijska scena u veli-
koj mjeri omoguÊuje da mlade generacije
izravnim susretom s djelima lakπe prihvate
drugaËije naËine izraæavanja od tradicional-
nih te da postupno postaju sve otvorenije
prema kulturnoumjetniËkim sadræajima o
kojima uglavnom rijetko imaju prilike raz-
miπljati. Gimnazijski profesori takoer su
ukljuËeni u osjetljiv i zahtjevan proces obra-
zovanja, osobito kad je rijeË o suvremenim
umjetniËkim praksama o kojima moæda i
sami imaju drugaËije, kritiËke stavove. Na
razmei moguÊeg nesporazuma udæbenici
likovne umjetnosti mogu posluæiti kao svo-
jevrsni posrednici raznovrsnih razina zna-
nja, sposobnosti svladavanja, razumijeva-
nja i interpretiranja umjetniËke grae.
Mnoge generacije odgojene su uz veÊ
“klasiËne” udæbenike Jadranke Damjanov,
Ëiju metodologiju ni danas ne moæemo
zanemariti. Radovan IvanËeviÊ takoer je
jedan od autora koji su se poduhvatili osjet-
ljivog zadatka uvoenja mladih u svijet
umjetnosti, senzibiliziran za pojedinca koje-
mu je potrebno otvoriti ponekad zakuËaste
prostore umjetniËkih zbivanja. 
Toga se prihvatila i Silva KalËiÊ, povjesni-
Ëarka umjetnosti, likovna kritiËarka i autori-
ca udæbenika za 4. razred gimnazije iz pred-
meta likovna umjetnost. Naslovljen Neiz-
vjesnost umjetnosti, udæbenik je podijeljen
u trinaest poglavlja koja saæeto nastoje pre-
nijeti osnovne misli i dvojbe koje moderna i
suvremena umjetnost problematiziraju tije-
kom protekloga stoljeÊa. 
Posluæimo li se terminom autorice o istinos-
nosti kao svojevrsnom preduvjetu dijalekti-
ka promiπljanja o zbivanjima 20. stoljeÊa
Dok iπËekujemo da, nakon πto je po-
novno otvoren postav Moderne galerije
i Muzej suvremene umjetnosti u Zagrebu,
rijeËki Muzej moderne i suvremene um-
jetnosti bude “pod krovom”, sve smo svjes-
niji da veliku odgovornost snose pojedinci
Ëiji posao nije samo postiÊi najbolji moguÊi
odabir izloæenih radova, koji trebaju biti
prezentirani na naËin prihvatljiv za πiroku
publiku. Oni Êe istodobno u velikoj mjeri
kreirati kulturnoumjetniËki kontekst unutar
kojeg se sadræaji posreduju raznovrsnim
zainteresiranim pojedincima. Meu njima,
osobitu pozornost treba obratiti gimnazij-
skoj populaciji zato πto se njihovom edu-
kacijom stvara ona potrebna kritiËna masa
posjetitelja koji Êe muzeje i galerije posje-
Êivati redovitije nego πto su to bili u prilici
njihovi prethodnici.  
recenzije
razmatranih “izmeu otvorenih buduÊih
moguÊnosti i joπ uvijek æivuÊe proπlosti”,
svjesno prihvaÊamo sintagmu prostor i vri-
jeme kao dvije konceptualne odrednice koje
pripomaæu da se Ëitatelje sa πto viπe sig-
urnosti usmjeri ka prouËavanju i prihva-
Êanju ulanËanih gibanja, Ëije odjeke i danas
nalazimo inspirativnima i znaËajnima. OËe-
kujuÊi od uËenika da promisle o mislima
teoretiËara, filozofa i umjetnika, kao i infor-
mirajuÊi ih o Ëitavom nizu struËnih termina
koji pripomaæu da se bolje shvate naËini i
pojedini umjetniËki koncepti, Silva KalËiÊ na
zanimljiv i inspirativan naËin atomizira po-
jave i autore o kojima piπe. 
VeÊ od prvog poglavlja Koncepcija moderne
umjetnosti uoËava se metoda iznoπenja gra-
e podjelom na nekoliko tema i kulturno-
umjetniËkih aspekata, πto odgovara broj-
nosti zbivanja i akceleraciji sudionika. Djela
stranih autora komentiraju se zajedno s dje-
lima domaÊih, a navoenje nekih manje
poznatih pojmova i autora koje s njima do-
vodimo u vezu pridonosi kulturi poznavanja
zbivanja potrebnoj novim generacijama. 
Drugo poglavlje Novo vienje stvarnosti go-
vori o razdoblju ranih avangardi, individual-
nim postignuÊima kubizma, fovizma, futuriz-
ma, dok je iduÊe - Umjetnost kao jezik zna-
kova - gotovo u potpunosti posveÊeno na-
slijeu ekspresionizma i njegova poslijeratna
odjeka u raznim vidovima umjetnosti - sli-
karstvu, arhitekturi, filmu. Uz najznaËajnije
pojedince i grupe tog doba razloæno je uvo-
enje termina politiËke umjetnosti s nekoliko
primjera neovisnih o vremenu nastanka.
»etvrto poglavlje Margine i odmaci govori o
avangardnim zbivanjima koja su s margine
odavno preπla u srediπte pozornosti: dadai-
zam, nadrealizam i metafiziËko slikarstvo
joπ i danas utjeËu na umjetnike slobodom iz-
raza i metodama koje se u tekstu s razlogom
obrazlaæu i djelima poslijeratnih autora.
Peto poglavlje Jedinstvo forme i sadræaja
posveÊeno je lirskim i geometrijskim aps-
traktnim tendencijama, suprematizmu (vrlo
je uspjeπno objaπnjenje uloge i vaænosti
MaljeviËa i njegovih simbola za razumijeva-
nje kasnijih zbivanja). Skulptura se razma-
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novno se interpretiraju i djela suvremenih
umjetnika postavljena u vezu s onima iz
ranijih razdoblja. 
©esto poglavlje KlasiËnost moderne govori o
Bauhausu i dizajnu, a iznesen je i osnovni
pregled internacionalnog stila u arhitekturi s
najznaËajnijim predstavnicima, realizacija-
ma i zbivanjima (spomenimo CIAM). Iscrp-
no se objaπnjavaju termini poput funkciona-
lizma i purizma te se daju odrednice mo-
dernistiËkog promiπljanja urbanizma. IduÊe
poglavlje Stvarnost, iluzija, fikcija obuhvaÊa
predratno, ratno i poratno doba koje je utje-
calo na razvoj umjetnosti, osobito slikarstva
u Americi, uz osvrt na revoluciju koju je iza-
zvalo poloæeno Pollockovo platno. Hrvatska
umjetnost predstavljena je grupom Zemlja i
pojedinim arhitektonskim primjerima, dok
ZagrebaËka arhitektura moderne bolje
odgovara temama iz prethodnog poglavlja,
osobito zato πto se o pojedinim autorima pi-
salo u kontekstu teze o “klasiËnosti mod-
erne”. Autorica u ovom poglavlju uz umjet-
nost sredine stoljeÊa u europskom kontek-
stu govori i o grupi EXAT 51 te enformelu u
Hrvatskoj, Ëime se naglaπavaju poslijeratne
avangarde u naπoj sredini. 
Osmo poglavlje Prisvajanje stvarnosti logi-
Ëan je slijed poslijeratnih zbivanja, osobito
zato πto se novi realizam i pop-art na dru-
gaËiji naËin odnose prema stvarnosti, od-
tereÊenoj ratnih strahota. Zbog vaænosti i
prisutnosti pop-arta u svakodnevnom æivotu
ovom je umjetniËkom pravcu dano dovoljno
prostora. 
Poglavlje Proπirena koncepcija umjetnosti
uglavnom govori o djelima minimalizma, ki-
netiËkih i optiËkih umjetniËkih tendencija.
IstiËu se objaπnjenja pojmova (ambijent,
site-specific) koji su postali dijelom uobiËa-
jene umjetniËke terminologije, πto pridonosi
njihovu razumijevanju i ispravnu koriπtenju.
Deseto poglavlje Demistifikacija umjetnosti
bavi se onim zbivanjima prema kojima je
publika i danas podozriva - perfomansom i
body-artom, happeningom i fluxusom, koji
su izvrπili revoluciju poimanja umjetnosti
(osobito pozicije subjekta). 
Jedanaesto poglavlje Od slike do jezika
govori o raznovrsnim aspektima konceptual-
ne umjetnosti, s osobitim naglaskom na
grupu Gorgona i autore znaËajne za oËitava-
nje i razumijevanje zbivanja sedamdesetih i
ranih osamdesetih godina u naπoj sredini.
Spominju se Nove tendencije, siromaπna
umjetnost, izdvajaju se pojedina fotografska
ostvarenja, kao i strip. Postmoderna arhi-
tektura i transavangarda teme su o kojima
se donose naËelni podaci s uputama za
daljnja Ëitanja. 
Dvanaesto poglavlje MoÊ Ëitanja umjetnosti
posveÊeno je suvremenim odrednicama
skulpture promatrane u kontekstu javnosti,
prisvajanja, identiteta, kao i izdvojenih
fenomena poput novog britanskog kiparst-
va, dok iduÊe poglavlje - Programiranje svi-
jeta - govori o proπirenim i novim medijima
uz pojaπnjenje pojmova koje je potrebno
znati zbog boljeg uspostavljanja veze s um-
jetniËkim zbivanjima. Dizajn, suvremena
arhitektura i svjetske izloæbene manifestaci-
je izdvojeni su odlomci koji su - s obzirom
na koliËinu i akceleraciju zbivanja i autora -
tek naznake onoga πto karakterizira recent-
nu scenu. Poglavlje se zakljuËuje kraÊim
saæecima posveÊenima razlikovanju mod-
erne i postmoderne te ulozi likovne kritike. 
Sloæena zbivanja umjetnosti 20. i poËetka
21. stoljeÊa Ëine se teπko svladivim proble-
mom, osobito kad je zamjetnu koliËinu
podataka potrebno saæeto i razloæno predo-
Ëiti uËenicima. Silva KalËiÊ, izmeu ostalog
zahvaljujuÊi i svom kritiËarskom angaæma-
nu, detektira teze kojima zapoËinje poglav-
lja i koje naznaËuju o Ëemu je rijeË, poseb-
no istiËuÊi nemoguÊnost potpune objek-
tivizacije umjetniËke djelatnosti. Metoda
koju je odabrala zadovoljava raznovrsne in-
terese, jer radi se o odabiru najznaËajnijih
aspekata i njihovih predstavnika pomoÊu
kojih je moguÊe razrahliti gustu mreæu zbi-
vanja, potaknuti uËenike na promatranje i
komentiranje umjetniËkih radova, na kom-
paraciju starijih radova s onima recentnog
datuma. 
Autorica grau iznosi analitiËki, njeni su ko-
mentari relevantni i liπeni subjektivnih proc-
jena πto pridonosi stjecanju povjerenja koje
autor-kritiËar iznosi uËenicima. Ne postoji
jedinstvena i jednoznaËna metoda iznoπe-
nja bogate grae od kraja 19. stoljeÊa do
danas. Silva KalËiÊ je nizom pitanja uËeni-
cima, kao i iscrpno nadograenim PriruËni-
kom za nastavnike, u kojem je teme dopu-
nila problemskim zadacima πto potiËu na
dijalog - oblikovala platformu za razmjenu
miπljenja uËenika i profesora, πto u konaË-
nici pridonosi kulturi razumijevanja, tole-
rancije i prihvaÊanja slobode autorskog
umjetniËkog izraza. 
≥ Sandra KriæiÊ Roban
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